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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы пре-
подавания тактики, тактической и тактико-специальной подготов-
ки курсантам (студентам) военной кафедры. Раскрыты некоторые 
проблемные вопросы теории и практики преподавания. Уточнены 
подходы к совершенствованию их методики преподавания. Освещены 
вопросы практики преподавания. Выработаны практические реко-
мендации по дальнейшему совершенствованию теории и практики 
преподавания.
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запаса на военных кафедрах, теория и практика методики преподава-
ния тактических дисциплин курсантам высших учебных заведений.
В настоящее время, после массового сокращения военных ка-
федр артиллерийского профиля, их вновь начали восстанавливать. 
Однако ряд методик подготовки специалистов наземной артиллерии 
устарел, появилась новая боевая техника и боеприпасы, более совер-
шенные средства автоматизации управления и наземной навигации. 
Новым является и подготовка сержантов запаса. Цель статьи — 
обсудить проблемных вопросов теории и практики преподавания 
тактических дисциплин и выработке практических рекомендаций 
по совершенствованию.
Тактика, являясь составной частью военного искусства, изучает 
и разрабатывает способы подготовки и ведения общевойскового 
боя, в том числе и боевых действий артиллерийских подразделений. 
Тактическая подготовка является основой полевой выучки и бо-
евого слаживания артиллерийских подразделений, обеспечивает 
их высокую готовность к ведению боевых действий и выполнению 
задач по огневому поражению противника и маневру.
Учебная дисциплина «Тактика» на военной кафедре изучается 
по программам подготовки офицеров запаса, предназначенных для 
замещения первичных должностей артиллерийских подразделений. 
Срок обучения —  3 года, занятия проводится один раз в неделю, 
полный день с отрывом от занятий по основному месту обучения. 
Самостоятельная подготовка и тренировки проводятся в этот же 
день. В конце обучения проводится месячный учебный сбор при 
войсковых частях по месту дислокации, что позволяет отработать 
вопросы практической выучки курсантов с использованием боевой 
и другой техники, приборов, средств разведки и связи.
Учебная дисциплина «Тактика» включает шесть разделов: «Об-
щая тактика»; «Боевые действия артиллерийских подразделений»; 
«Инженерная подготовка»; «Радиационная, химическая и биоло-
гическая защита»; «Подготовка по связи»; «Военно-медицинская 
подготовка».
Предметом изучения учебной дисциплины «Тактика» являются 
теоретические основы современного общевойскового боя, основы 
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подготовки и ведения боя мотострелковыми (танковыми) подразде-
лениями, теория и практика подготовки и ведения боевых действий 
артиллерийскими подразделениями.
Целевой установкой учебной дисциплины «Тактика» является 
подготовка грамотного, волевого, инициативного офицера, органи-
чески сочетающего глубокие знания вопросов теории современного 
общевойскового боя с прочными практическими навыками в ор-
ганизации боевых действий артиллерийских подразделений (звене 
взвод-батарея), управлении ими в различных видах современного 
общевойскового боя, обладающего развитым творческим мышле-
нием, имеющего высокую полевую выучку.
Основные задачи обучения по дисциплине: изучение органи-
зационно-штатной структуры, боевых возможностей и основных 
тактико-технических характеристик, современных образцов воо-
ружения общевойсковых и артиллерийских подразделений ВСРФ, 
порядка и способов их боевого применения; изучение сил и средств 
вооруженной борьбы частей и подразделений армий вероятного 
противника, взглядов на применение их в бою; изучение основ 
управления артиллерийскими подразделениями и всестороннего 
обеспечения их боевых действий.
В результате изучения дисциплины «Тактика» курсанты должны 
обладать следующими военно-профессиональными компетенци-
ями: способностью выполнять мероприятия боевой готовности 
в подразделении (ВПК-1); способностью проводить оценку боевой 
обстановки, делать правильные выводы из ее оценки, принимать ре-
шение на выполнение задач, ставить задачи подчиненным (ВПК-2); 
способностью организовывать и проводить мероприятия всесторон-
него обеспечения боевых действий артиллерийских подразделений 
(ВПК-3); способностью управлять артиллерийскими подразделения-
ми (ВПК-4); способностью организовывать и проводить подготовку 
стрельбы и управления огнем, управлять огнем батареи (взвода) при 
выполнении огневых задач с применением различных видов огня 
и наиболее эффективных способов выполнения огневых задач в кон-
кретных условиях тактической обстановки (ВПК-5); способностью 
организовывать в подразделении боевую подготовку, проводить 
занятия с личным составом с применением современных методов 
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и технических средств обучения; обеспечивать выполнение требо-
ваний безопасности при проведении занятий, совершенствовать 
учебно-материальную базу боевой подготовки в подразделении 
(ВПК-6); способностью организовывать и проводить мероприятия 
воспитательной работы и морально-психологического обеспечения 
в подразделении в различных условиях обстановки со всеми кате-
гориями военнослужащих, направленные на сплочение воинского 
коллектива, предупреждение нарушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими (ВПК-14).
В результате изучения дисциплины «Тактика» курсанты должны 
обладать требуемыми учебными планами и рабочими программами 
знаниями, умениями, навыками и вышеуказанными военно-про-
фессиональными компетенциями, позволяющими выполнять слу-
жебные обязанности по предназначению.
Достижение требуемого уровня обученности обеспечивается 
рациональным распределением учебного времени на теоретическое 
и практическое обучение, а также по видам занятий; использо-
ванием на всех видах практических занятий основных образцов 
вооружения и техники, средств разведки и связи; комплексным 
подходом к формированию командирских качеств и практических 
навыков в управлении артиллерийскими подразделениями на за-
нятиях по всем тактическим и другим военно-профессиональным 
дисциплинам; логической взаимосвязью занятий по всем разделам 
«Тактики»; созданием учебно-материальной базы, обеспечивающей 
качественное проведение всех видов занятий, тренировок и само-
стоятельной работы курсантов; применением современных методов 
обучения; активного внедрения в учебный процесс опыта боевых 
действий артиллерийских подразделений в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах современности.
Основу изучения учебной дисциплины «Тактика» составляют 
требования боевых уставов и различных руководств по организа-
ции боя и управлению артиллерийскими подразделениями в бою, 
организации взаимодействия и всестороннего обеспечения боевых 
действий, отработке боевых документов.
В ходе всех занятий реализовываются задачи привития команд-
но-методических навыков, воспитательной работы, направленные 
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на формирование и развитие у курсантов необходимых офицеру-ар-
тиллеристу морально-боевых качеств, психологической устойчи-
вости, высокой ответственности за выполнение подразделением 
поставленных задач.
Командные навыки прививаются курсантам в ходе практиче-
ских занятий путем назначения их на офицерские должности для 
выполнения обязанностей командира подразделения. Методические 
навыки курсанты приобретают в планировании боевых действий, 
постановке боевых задач подчиненным, управление ими в бою.
Военно-профессиональный модуль «Тактическая и тактико-спе-
циальная подготовка» изучается по программам подготовки сержан-
тов запаса, предназначенных для замещения должностей командиров 
орудий (минометов, боевых машин реактивной артиллерии; далее — 
орудие). Срок обучения сержантов запаса —  2 года, остальные орга-
низационные мероприятия аналогичны подготовке офицеров запаса.
Вопрос подготовки сержантов запаса при военных кафедрах 
при высших учебных заведениях страны новый. Есть ли необхо-
димость подготовки сержантов запаса подобным образом, вопрос 
не однозначный, иногда мнения специалистов прямо противополож-
ные. Согласно результатам опроса курсантов, можно полагать, что 
большинство из них учиться на военной кафедре хотят, но не горят 
желанием служить в ВС РФ на сержантских должностях.
Предметом изучения военно-профессионального модуля «Такти-
ческая и тактико-специальная подготовка» являются теоретические 
основы современного общевойскового боя, основы подготовки 
и ведения боя мелкими мотострелковыми (танковыми) подразде-
лениями, теория и практика подготовки и ведения боевых действий 
артиллерийскими подразделениями.
Целевой установкой учебной дисциплины «Тактическая и так-
тико-специальная подготовка» является подготовка грамотного, во-
левого, инициативного сержанта органически сочетающего знания 
вопросов теории современного общевойскового боя с прочными 
практическими навыками в организации действий артиллерийско-
го расчета (отделения), управлении им в различных видах совре-
менного общевойскового боя, обладающего развитым творческим 
мышлением, имеющего высокую полевую выучку.
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Модуль «Тактическая и тактико-специальная подготовка» вклю-
чает семь разделов: «Тактическая подготовка»; «Военная топогра-
фия»; «Разведывательная подготовка»; «Подготовка по связи»; «Ин-
женерная подготовка»; «Радиационная, химическая и биологическая 
защита»; «Военно-медицинская подготовка».
Основные задачи обучения по модулю «Тактическая и такти-
ко-специальная подготовка»: изучение организационно-штатной 
структуры, боевых возможностей и основных тактико-технических 
характеристик современных образцов вооружения общевойсковых 
и артиллерийских подразделений ВС РФ, порядка и способов их 
боевого применения; изучение сил и средств вооруженной борьбы 
подразделений армий вероятного противника, взглядов на приме-
нение их в бою, а также на способы ведения ими различных видов 
боя; изучение основ управления артиллерийскими подразделени-
ями и всестороннего обеспечения их боевых действий; воспитание 
у курсантов самостоятельности, инициативы при выполнении бое-
вых задач, формирование у них высоких морально-боевых качеств.
В результате обучения сержанты должны обладать следующи-
ми военно-профессиональными компетенциями: способностью 
управлять действиями расчета при организации и выполнении за-
дач повседневной деятельности (ВПК-1); способностью управлять 
действиями расчета при выполнении огневых задач и вести боевые 
документы командира орудия (ВПК-2); способностью в должности 
командира расчета проводить мероприятиями по поддержанию ВВТ 
в постоянной готовности к применению (ВПК-3); способностью 
эксплуатировать штатные образцы ВВТ, артиллерийские приборы 
в соответствии с требованиями руководящих документов в мирное 
и в военное время (ВПК-4); способностью проводить техническую 
подготовку в расчете и поддерживать ее на требуемом уровне (ВПК-5).
В результате изучения модуля обучающиеся должны обладать 
требуемым уровнем знаний, умений, навыков и военно-професси-
ональных компетенций.
Положительным сторонами подготовки офицеров и сержантов 
запаса при военных кафедрах являются относительно высокий обра-
зовательный уровень (по сравнению с курсантами учебных частей) 
и продолжение обучения на старших курсах, их первоначальное 
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умение пользоваться учебной литературой и персональным ЭВМ, 
знания учебных дисциплин 1-го курса высшего учебного заведения, 
наличие опыта подготовки рефератов, выполнения курсовых работ 
и др. Курсанты, обучающиеся по программам подготовки офице-
ров и сержантов запаса, как правило, являются студентами одного 
и того же вуза, факультета и даже курса. Поэтому проблемные во-
просы их подготовки в основном совпадают, различаются только 
сроком обучения, рангом преподаваемых дисциплин и некоторыми 
другими особенностями.
Проблемными вопросами, по мнению автора, подготовки офи-
церов и сержантов запаса являются:
 — достаточно большая загруженность по основному месту 
обучения и поэтому относительно частый пропуск занятий и са-
мостоятельной подготовки некоторыми курсантами;
 — ряд курсантов недостаточно понимают важность обучения 
на военной кафедре и выполнения простого правила: «Ходи на за-
нятия и выполняй домашнее задание», вследствие чего образуется 
комплекс задолженностей по учебным дисциплинам и им становит-
ся не под силу освоить программу военной подготовки;
 — самостоятельная подготовка и тренировки, в отличие от во-
енных училищ, не всегда используется эффективно, поэтому требует 
контроля;
 — большинство учебников сержантов артиллерии издано 
1989–1992 годах, то есть устарели и не соответствуют современ-
ным требованиям;
 — для подготовки офицеров запаса ощущается недостаток учеб-
ной литературы для изучения тактики мелких артиллерийских 
подразделений типа взвод-расчет (отделение) такой как «Устав 
артиллерии», часть 3;
 — учебно-материальное обеспечение учебного процесса боевой 
и другой техникой, приборами, принадлежностями не в полной мере 
соответствует требованиям учебных программ;
 — недостаточный уровень подготовки учебно-вспомогатель-
ного персонала.
Решение, приведенных выше проблемных вопросов подготовки 
офицеров и сержантов запаса с целью их оптимизации, можно рас-
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сматривать на двух уровнях: первый —  обеспечение литературой 
и учебно-материальным обеспечением —  на уровне руководства 
Сухопутных войск и РВиА; второй —  на уровне высшего учебного 
заведения и военной кафедрой. В этом случае можно рассчитывать, 
что офицеры и сержанты запаса будут соответствовать, требуемым 
военно-профессиональным качествам.
В интересах повышения эффективности занятий по «Тактике» 
и «Тактико-специальной подготовке» на кафедре создана учебная 
карта места дислокации кафедры на цветной электронной кар-
те местности на листе А3. На которую нанесли учебную систе-
му полных прямоугольных и географических координат, создали 
тактическую обстановку с действиями подразделений в обороне 
и в наступлении. Создали макет местности. Это позволяет успешно 
проводить тактические по месту расположения.
Кроме того, создали макет местности для карты 1:25000 (СНОВ) 
размерами 2 на 6 метров, а также на картах создали тактические 
обстановки для действий оборонительного и наступательного ха-
рактера. Приобрели макеты автомобилей, танков, БМ РА, мино-
метов которыми обозначали артиллерийские и общевойсковые 
подразделения.
Одновременно для отработки практических навыков курсан-
тов, оборудуется Городок боевой работы с тактическим полем 15 
на 45 метров, КНП, местами для занятий с разведывательными 
артиллерийскими и огневыми подразделениями. Кафедра только 
за 2018 г. издала один учебник и четыре учебных пособия, в том 
числе по тактическим дисциплинам, подготовлены к изданию еще 
несколько учебных пособий. Также на кафедре активно использу-
ется компьютерный артиллерийский полигон (КАП) «АРТЕРРА», 
разработанный в Михайловской артиллерийской академии.
Таким образом, накоплен определенный опыт по повышению 
эффективности занятий по «Тактике» и «Тактико-специальной 
подготовке», который мог бы оказаться полезным и для других 
образовательных структур, занимающихся подготовкой офицеров 
и сержантов запаса в гражданских вузах.
